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       Editorial – v. 1, n. 2     Apresenta-se neste segundo número do primeiro volume do Brazilian Journal of Business, 
periódico de importante contribuição no meio acadêmico/empresarial, relevantes contribuições de 
pesquisadores. Entre elas, destacam-se: Tecnologias logísticas aplicadas no atendimento ao cliente 
do segmento varejista; Fatores críticos de sucesso do gerenciamento de processos de negócio em 
organizações públicas e privadas Brasileiras: diferenças e similaridades; Estudo bibliográfico sobre 
as definições dos principais tipos de arranjos empresariais; Gestão de riscos de projetos e 
stakeholders: identificação e análise de riscos baseado na percepção de risco.  
Além destes destaques, outras importantes contribuições podem ser acessadas neste número. 
Espera-se desta forma, ter-se contribuído para os segmentos acadêmico-empresarial. 
 
 
 
Uma ótima e proveitosa leitura. 
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